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$b= \frac{a}{1+a^{9}\sim}\text{ }c=\frac{a^{2}}{1+a^{\underline{\mathrm{o}}}}\text{ }d=\frac{\mu a}{\mu+a^{\mathrm{o}}\sim}\text{ }e=\frac{\mu a^{\underline{9}}}{\mu+a^{\underline{7}}}\text{ }$
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$r=1+a^{2}+ \frac{\sigma^{2}(4-w)^{2}(1+\mathit{0})\sim(a+2\sigma^{\wedge/)}w}{w\{a^{\sim}+\sigma 92(4-w)/w\}^{\underline{9}}},,q_{\text{ }}$ (5)
$\mu=\zeta^{\sim}’(4-w)/w$ $q=0$ ( ) (5)
$a=\pm\sqrt{r-1}\text{ }$ (6)
– (5)
(1) $( \propto\exp[sf1 )$ .
$s^{5}+d_{1}s^{4}+d_{2}s^{3}+d_{3}s^{2}+d_{4}s+d_{5}=0_{\text{ }}$ (7)
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